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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inscripción illarítima de los individuos sujetos al ser
vicio militar del Ejército de Tierra.
Orden Ministerial núm. 218/63.—La experien
cia adquirida durante la vigencia de la Orden Minis
terial número 1.198/61, de 15 de marzo de 1961
(D. O. núm. 89), relativa al acceso a la Inscripción
Marítima del personal sujeto al servicio militar por el
Ejército, aconseja modificar su contenido para dar
entrada en dicha Inscripción a los Radiotelegrafis
tas que precisen los buques mercantes y de pesca.
Con este motivo, conviene dar nueva redacción a la
citada Orden Ministerial en relación con la de 9 de
mayo de 1941, a la que parcialmente modificó, para
reunir en una sola disposición las normas relativas a
la Inscripción Marítima del personal sujeto al reclu
tamiento del Ejército, entretanto se procede a la pro
mulgación de una nueva Ley de Reclutamiento y Re
emplazo de la Marinería y Tropa de la Armada, ac
tualmente en fase de estudio.
En su virtud, a propuesta del Estado Mayor de la
Armada y de conformidad con lo informado por la
Asesoría General, vengo en disponer :
Primero.—Los individuos sujetos al servicio mili
tar del Ejército que deseen ingresar en la Inscrip
ción Marítima con el fin de dedicarse libremente al
ejercicio de la navegación o pesca, podrán hacerlo
cuando se encuentren en situación de "reserva".
Segundo.—Sin perjuicio de lo dispuesto en el pá
rrafo anterior, los Radiotelegrafistas con título ofi
cial sujetos al servicio militar en el Ejército podrán
causar alta en la Inscripción Marítima a los únicos
efectos de ejercer su profesión en buques mercantes
y de pesca, siempre que no estén en la situación de
"servicio en filas".
Tercero.—Quedan derogadas las Ordenes Ministe
riales de 9 de mayo de 1941 y la número 1.198/61,
de 15 de marzo de 1961.
Madrid, 14 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
StRVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 219/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de primera de la Reserva
Naval Activa D. Antonio Lariño Varela.—Coman
dancia Afilitar de Marina de Vigo.—Forzoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. Federico Fer
nández Rodríguez.—Colegio Mayor " Jorge Juan".—
Forzoso.
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Ca
rrasco Armada.—Crucero Miguel de Cervantes.—Vo
luntario.—(1).
Contramaestre primero D. Eduardo Carballido
Martínez.—Patrullero Procyon.—Voluntario.—(2).
Contramaestre primero D. Buenaventura Cudille
ro Landrove.—Ayudantía Mayor del Ministerio de
Marina.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Luis Alonso Lorenzo.—
Minador Júpiter.—Voluntario.-1--(1).
Contramaestre primero D. Manuel Pías Barbeira.
Escuela de Mecánicos.—Voluntario.—(2).
Contramaestre primero D. Luis Fernández Bello.
Ramo de Armamentos del Arsenal del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—(3).
Contramaestre primero D. José A. Fernández Gar
cía.—Aytidantía Mayor del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario (4).
Contramaestre primero D. Jesús Luaces Freire.—
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Miguel Navarro Soria
no.—Fragata Sarmiento de Gantboa.—Voluntario (2).
Contramaestre primero D. José Zapata Pardo.—
Destructor Alcalá Galiano.—Voluntario.—(1).
Contramaestre primero D. José Bellas Penabad.—
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Voluntario.—(5).
Contramaestre primero' D. Luciano Esteban Fer
nández.—Remolcador R. A.-3.—Forzoso
Contramaestre primero D. Moisés Fernánd-ez Fer
nández.—Crucero Canarias.—Voluntario.—(1).
Contramaestre primero D. Félix San José Carde
te.—Lancha guardapescas V-18.—Voluntario.—(2).
Contramaestre primero D. Antonio Espigares Ca
sado.—Destructor Churruca.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Manuel Vázquez Rio
boo.—Minador Neptuno.—Forzoso. uu.) \
Contramaestre segundo D. Antonio SálleP": Par
do.—Cuartel de Instrucción de Cartagena.—Volunta
rio.—(3).
Contramaestre segundo D. José J. Lagares Laga
res.—Remolcador R. A.-1.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Bernal Marín.—
Dragaminas Almanzora.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. José González Hernán
dez.—Ramo Armamentos del Arsenal clel Departa
mento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(3).
Contramaestre segundo D. Manuel Alejos-Pita Llo
veras.—Lancha guardapescas Cabo Fradera.—Volun
tario.—(4).
Contramaestre segundo D. Manuel Guirado Abad.
Crucero Galicia.—Voluntario.—(5).
Contramaestre segundo D. Elías Paule Marín.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(4).
Contramaestre segundo D. Miguel Rico Giménez.
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de
Canarias.—Voluntario.—(4).
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Contramaestre segundo D. José Martínez Cata
lán.—Destructor Jorge Juan.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Miguel Casanova Már
quez.—Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Voluntario.—(4).
Contramaestre segundo D. José Rodríguez Núñez.
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario (5).
Contramaestre segundo D. Antonio García Deibe.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(4).
Contramaestre segundo D. Julián Aladréu Gómez.
Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Naval de
Canarias.—Voluntario.—(3).
Contramaestre segundo D. Prudencio Romero Mar
tinez.—Guardapescas
Contramaestre segundo D. Jesús Isusi Bárcena.
•
E. T. E. A..—Voluntario.—(4).
Contramaestre segundo D. Ignacio Rico Alvarez.
Patrullero Javier Ouiroga.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Luis Fernández Corral.
Fuerzas Navales del Estrecho.—VoJuntario.—(4).
Contramaestre segundo D. Raimundo Caaveiro
Prieto.—Crucero Canarias.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Manuel Villán Sanz.—
Draga Hércules.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. 1\lanuel Gondell Riobó.
I?. P.-38 (Tren Naval del Arsenal de El Ferro' del
Caudillo) .—Forzoso.
-
Contramaestre segundo D. Erne'sto Puertas Carre
ra,—Dragaminas Tambre.—Forzoso.
Contramaestre segundo -D. Maximiliano González
Castañeda.—Escuela Naval Militar.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Vega Otero.—
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(4).
Contramaestre segundo D. Agustín Lobato Muñoz.
Corbeta Atrevida.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Juan Ufano López.—
Barcaza de desembarco K-1.—Voluntario.—(2).
Contramaestre Segundo D. Juan Pérez Vázquez.—
Lancha guardapescas 17-9.—Voluntario.—(3).
Contramaestre segundo D. Antonio Nieto Hidalgo.
Fragata Martín Alonso Pinzón.--,-Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Santervás
Ramos.—Guardacostas Uad-Kert.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Francisco Barroso Gó
mez..—Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
del Departamento Marítimo de Cádiz.— Volunta
rio.—(4).
Contramaestre segundo D. José Martínez Ramos.—
Destructor Escaño-.—Volunta'rio.—(2).
Contramaestre segundo D. Luciano Rouco Mera.—
&licero Almirante Cervera.—Voluntario.—(4).
Contramaellre segundo D. Antonio Aroca Rodrí
guez.—Crucero Galicia.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Antonio Alvarez Hino
josa.—Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
(le la Base Naval de Canarias.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Emilio Gálvez Hidalgo.
Lancha guardapescas 17-5.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Trinidad García Victo
fia.—Destructor Jorge Juan.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Antionio Avenza Pedre
ro. I. S. I. de Cartagena.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Gutiérrez 'Vaquero.
Crucero Almirante Cervera.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D.' Esteban M. Choquet .de
Isla Núñez.—Destructor Gravina.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Germán Méndez -Nie
ves.—Barcaza de desembarco K-2.—Voluntario (2).
Contramaestre segundo D. Germán Pequeño Ca
sais.—Crucero Canarias.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. José A. Quintas Calo.
Patrullero Pegaso.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Taurino Higalgo Alija.
Guardapescas Cíes.—Voluntario.—(2).
Contramaestre- segundo D. Angel Balboa Ruiz.—
Destructor Jorge Juan.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Antonio Núñez Gra
ña.—Minador Júpiter.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Pedro Áróstegui Sán
chez.—Destructor Alcalá Galiano.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Huertas García.
Dragaminas Eo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José L. González Fer
nández.—Fragata Hernán Cortés.—Forzoso.
Contramaestre segundy D. Juan Gallardo Galán.—
Minador Marte.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Miguel Castro Castaño.
Fragata rápida Meteoro.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Ginés Vizcaíno Benítez.
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Beceiro Calle
alta.—Minador Eolo.—Voluntario.—(2).
Contramaestre segundo D. Angel Mullois Galán.
Flotilla de Submarinos.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Francisco Pérez Casti
llejos.—Destructor Escaño.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Caínzos Vare
la.—Crucero Almirante Cer'vera.—Voluntario.—(2).
N.QTA.—E1 personal destinado en buques com
prendidos en la Orden Minist¿rial número 4.374/62
(D. O. núm. 281) no cesará en sus destinos hasta que
sea relevado.
(1) Este destino no se encuentra comprendido en
ninguno de los apartados de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, -de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número ,2.242/59, .de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59. de 31 de julio de 1959
D. O. núm. 171).
(4) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959-
(D. O. núm. 171).
(5) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del iiúmero V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59 de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
•
-
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 220/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en los que al frente de cada uno de ellos se
indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Matías Lirón
Aparicio.—Ayudantía Mayor del Ministerio de Ma
rina.
Contramaestre primero D. Andrés Permuy Rodrí
guez.—Crucero Galicia.
Contramaestre primero D. Eladio Leira Buyo.—
Escuela de Suboficiales.
Contramaestre primero D. Angel Fojo López.—
Base Naval de Rota.
Contramaestre primero D. Angel Gómez Mosquera.
Estación Naval de -Mahón.
-Madrid, 14 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres..
Declaración de aptitud.
Orden Ministerial núm. 221/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal de este Ministerio, se dis
pone que el Condestable segundo D. Manuel Taladriz
Dios, actualmente en servicios de tierra por dos arios,
es "útil" y "apto" para desempeñar toda clase de
servicios.
Madrid, 14 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 222/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal de este Ministerio, se dis
pone que el Mecánico Mayor de primera D. Pedro
López González quede únicamente para prestar ser
vicios de tierra, como comprendido en la norma 24 del
capítulo II de la Orden 1\Iinisterial de 20 de junio de
1950 (D. O. núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171). -
Madrid, 14 de enero de 1963.
' NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 223/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 4.335,
de fecha 30 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 272),
por la que se convocaba examen-concurso para cubrir
un-t plaza de Capataz segundo (Delineante) en el
mo de Máquinas del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Ministe
rio, se dispone :
1.° Quedan admitidos a examen el Operario de
primera .(Delineante) José Carmona Abad, destinado
en la J. E. E. R. del Departamento Marítimo de Car
tagena, y Operario de primera (Delineante) Tomás
Rosique Sánchez, destinado en el Ramo de Ingenieros
del Arsenal del mismo Departamento.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
3•° Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena relativa al Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso, el cual quedará constituido de la si
guiente forma :
Presidente.—Coronel de Máquinas D. Amadeo Fe
rro Freyre.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Angel
García Llamas.
Vocal-Secretario.—Maestro segundo de la Maes
tranza de la Armada (Delineante) D. Cayetano Mar
tínez Méndez.
4.0 A los efectos de las dietas correspondientes del
Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm..157).
5.0
-
Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 224/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en los Talleres del
Grupo de Apoyo de Infantería de Marina las plazas
siguientes :
Una de Perito (Montador-Ajustador).
Una de Capataz segundo (Montador-Ajustador).
Una de Capataz segundo (Montador de Motores).
Dos de Operario de primera (Ajustador).
Una de Operario de primera (Sopletista).
Una de Operario de primera. (Pintor).
Dos de Operario de primera (Chapista).
Una de Operario de primera (Carpintero).
Dos de Operario de primera (Tornero).
Una de Operario de primera (Montador-Ajustador).
Una de Operario de primera (Montador de Mo
to,tores).
Una de Operario de primera (Soldador Eléctrico).
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Dos de Operario de primera (Electricista).
Una de Operario de primera (Herrero).
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para la plaza de Perito.—Los Maestros primeros
que se encuentren destinados en la jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cádiz, cuenten con dos
años de antigüedad en su categoría, carezcan de an
tecedente-S penales o notas de demérito, acrediten los
servicios prestados ,en la Especialidad y reúnan la
aptitud física necesaria, a cuyo efecto deberán ser
reconocidos de notoriedad.
Para las plazas de Capataces segundos.—Los Ope
rarios de primera que se hallen destinados en la ex
presada juriSdicción, cuenten con. cinco arios de em
pleo, carezcan de antecedentes penales, reúnan la ap
titud física necesaria y acrediten observar buena con
ducta.
Para las plazas de Operarios de primera.—Los Ope
rarios de segunda destinados en la misma jurisdic
ción que cuenten con dos arios de antigüedad en su
categoría, siendo mérito preferente la conducta ob
servada y la conceptuación merécida.
El plazo de adn-yisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la -fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura Su
perior,de la Maestranza de dicho Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario, en unión de la propuesta del Tribunal que ha
de juzgar este eXamen-concdrso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
loa interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 225/63 (D).-9e con
voca examen-concurso para cubrir en el Departamen
to Marítimo de Cádiz las plazas siguientes :
Cuatro de Operario de primera (Albañil), para el
Ramo de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Albañil), para la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Una de Operario de primera (Albañil), para el Po
lígono "González-Hontoria".
Una de Operario de primera (Carpintero), pará la
Estación de Lahchas Rápidas de Tarifa.
Una de Operario de primera (Carpintero), para el
Polígono "González-Hontoria".
Dos de Operario de primera- (Electricista), para el
Polígono "González-Honto"ria". •
Una de Operario de primera (Instrumentista), para
el Polígono "González-Hontoria".
Una de Operario de primera (Pintor), para el Ramo
de Ingenieros.
Una de Operario de primera (Pintor), para la Ayu
dantía Mayor del Arsenal de La Carrada.
Una de Operario de "primera (Pintor), para la Es
tación de Lanchas Rápidas de Tarifa.
Una de Operario de segunda (Armero), para el
Polígono "González-Hontoria".
Una de Operario de segunda (Albañil), para la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Una de Operario de segunda (Albañil). para el
Ramo de Ingenieros.
Tres - de Operario de segunda (Carpintero), para
el Ramo de Ingenieros.
Dos de Operario de segunda (Carpintero), para el
Ramo de Artillería.
Una de Operario de segunda (Carpintero), para
los Servicios de Torpedos y Armas Submarinas.
Una de Operario de segunda (Carpintero), para el
Hospital de Marina.
Dos de Operario de segunda (Pintor), para el Ramo
de Ingenieros.
Una de Operario de segunda (Pintor), para la Ayu
dantía Mayor 'del Arsenal de La Carraca.
Una de Operario de segunda (Pintor), para el Hos
pital de Marina.
Una de Operario de segunda (Pintor), para el Po
lígono " nzález-Hontoria
"
.
Podrán tomar parte en este examen-concurso :
Para las plazas de Operarios de primera. — Los
Operarios de segunda de la Maestranza de la Arma
da que se hallen destinados en la jurisdicción del De
partamento Marítimo de Cádiz, cuenten con dos años
de antigüedad en su Catégoría, siendo méritos prefe
rentes la conducta observada y la conceptuación me
recida.
Para las plazas de Operarios de segunda.—E1 per
sonal que, formando parte de la Maestranza de la Ar
mada en su Sección Tercera, posea los conocimientos
necesarios del oficio de la plaza que desea concursar,
cuente con dos años de antigüedad en su categoría 'y
se kalle destinado en la citada jurisdicción.
El plazo dé admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo reehazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las eleva
rá a ,este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que .ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán ‘escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 226/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Departa
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mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo las plazassiguientes :
Una de Capataz segundo (Albañil), para el Ramode Ingenieros. -
'Una de Operario de primera (Albañil), para elCuartel de Instrucción.
Una de Operario de segunda (Albañil), para la Escuela Naval Militar.
Cuatro de Operario de se-gunda (Albañil), para elRamo de Ingenieros.
- Podrá tomar parte en el mismo el personal siguiente :
Para la plaza de Capataz s.egundo.—Los Operariosde primera de la Maestranza que cuenten con cinco
arios de -empleo, pertenezcan a la jurisdicción del De
parta.ménto Marítimo citado, carezcan de antecedentes
penales v reúnan la aptitud física necesaria.
Para la de Operario de primera.—Los Operarios
de segunda de la Maestranza que cuenten con dos
años de antigüedad en el empleo, pertenezcan a la jurisdicción de dicho Departamento y reúnan la aptitudfísica necesaria, considerándose mérito preferente laconducta observada y conceptuación merecida.
Para las de Operario de segunda.—E1 personal de
la Tercera Sección de la Maestranza que cuente condos años de antigüedad en sus respectivas categorías
y se halle destinado en el citado Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las elevará
a este Ministerio por el conducto reglamentario, en
unión de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al - jefe Superior de la Maes
tranza ya citada. .
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 227/63» (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Peón de la Maestranza
de la Armada José Caritg Serra, se le concede el
pase a la situación de "separación temporal del ser
vicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69 del
Reglamento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
" Madrid, 14 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Número 13.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 228/63 (D). Como
resultado de examen-concurso conovocado por Orden
Ministerial número 2.999/62, de 10 de septiembrede 1962p. O.' núm. 205), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de D. José Iglesias Bouza, con la
categoría profesional de Oficial segundo Administrativo, para prestar sus- servicios en el Almacén de Ma
terial Americano del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. •
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.54-0,00), de acuer
do con la Reglamentación Nacional del Trabajo enlas Industrias Siderometalúrgicas y tablas de sala
rios de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Esta
do núm. 310) y modificaciones posteriores, y Regla
mentación de Tarbajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares,
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIA
RIO OFICIAL núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
ment6 a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil nofuncionario antes mencionada no siendo considerado
corno salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de. base para las pagasextraordinarias ni para los trienios..
Lé corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en el
artículo 29 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El periódo de prtieba será. de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas .diarias,
de conformidad con lo establecido 'en la citada Re
glamentación Laboral de las Industrias Siderometa
lúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde la
fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición`i surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
pbr el jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de máyo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 229/63 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe de la jurisdicción Central,
corno resultado de examen-concurso convocado al
efecto, se dispone la contratación, con carácter- fijo, de
Alfonso Zambrano Guerrero y Angel López López,
con la categoría profesional de Conductores de Ca
mión y para cubrir dos vacantes de nuevos servicios en
el Parque de Automovilismo número 1.
Los interesados percibirán. el sueldo base mensual
de mil cuatrocientas veinticinco pesetas (1.425,00),
de acuerdo con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310) y modificaciones- pos
teriores, v Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberán percr el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
t'kulo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerado
corno salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también á los interesados trienios del
5 por 100. del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la repetida Reglamentación del personal civil n.o
funcionario ; Plus de Cargas Familiares y 'Subsidio
Familiar, si procede ; pagas extraordinarias, con arre
glo a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido por la citada Re
glamentación Laboral de las Industrias Siderometa
iúrcricas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociples y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se verifican estas con
trataciones.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar sus servicios les serán entregadas
las credenciales respectivas, de acuerdo con lo dispues
to en el punto 3.°, apartado A) de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 114).
Madrid, 14 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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NIETO
ORDENES DE OTROS MIN1STERIW
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA N'IMITAR_
Orden de. San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CF.SION
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Coronel, al servicio de otros Ministerios, don
Juan de Sarriá Guerrero, con antigüedad de 1 de.
noviembre de 1962, a partir de 1 de noviembre
de 1962. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Manuel de la
Cruz Morales, con antigüedadl de 7 de septiem
bre de 1962, a partir de 1 de octubre de 1962.
Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Electricistas.
Mayor de -primera, activo, D. Rafael, Mellado
Martínez, con antigüedad de 21 de octubre de
1962, a partir de 1 de noviembre de 1962. Curs()
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 4 de enero de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del D. O. del Ejército núm. 11, pág. 1501.
EDICTOS
(18)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel (12
Infantería de Marina v juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 109 de 1961, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de esta capital, folio 297 de
1945, Rafael Zurita Cabra,
Página 134.
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la.uperior Autoridad de este Departamento Marítimo
debidamente justificasda la pérdida del documento-men
cionado, se declara nulo y sin valor el mismo ; in
curriendo en responsabilidad el cine lo. tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta Provincia.
:1Iálaga, 7 de enero de 1963.—E1 Teniente Coronel,
Juez permanente, Eduardo Sanchiz Melión.
(19)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comanda.nte de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 10 de 1962, instruído por pérdida de la Tar
jeta de Identidad Militar del Teniente de Com
plemento de Infantería de Marina D. Ricardo La
drifián Díaz,
_ Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 11 de los corrientes, recaído en dicho expediente,
se ha declarado nula y sin valor alguno la citada Tar
jeta ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la encuentre y no la entregue a las Autoridades de
Marina.
Madrid, 14 de enero de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Eduardo Claro Gallardo.
(20)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 1.010 de 1962, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Emilio Castro
García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento.
La Coruña, 9 de enero de 1963.—E1 Comandante,
juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(21)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de" Infantería
de Marina, Juez instructor del- expediente núme
ro 1.283 de 1962, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval de José Tenreiro García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento.
•
La Coruña, 9 de. enero de 1963.—E1 Comandante,
Juez instructor, Luis Hervella Tovar.
(22)
Don José Polo Serantes, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de Libreta de
_ Navegación de Adolfo Rodríguez Abal, folio 24
de 1936, de Inscripción Marítima de este Distrito,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarado nulo v sin va
lor dicho documento por haberse acreditado el extra
vío del mismo ; incurriendo en responsabilidad quienes
lo posean o hallen y no lo entreguen a las Autorida
des de Marina.
Caramifial, 9 de enero de 1963.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, José Polo Serantes.
(23)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente que instruyó con
motivo de la pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima correspondiente al inscripto de este Tro
zo, folio 122 de 1925, Francisco Rodríguez Pérez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de est:
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin nin
gún valor dicho documento por haber sido justifica
do su extravío ; incurriendo en responsabilidad las
personas que lo encuentren o posan y no lo entre
guen a las Autoridades de Marina.
Riviera, 9 de enero de. 1963.—E1 Teniente de- Na
vío, Juez instructor, Celestino Soldo Serantes.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
- DE EL FERROL DEL CAUDILLO
COMISARÍA DEL ARSENAL.
(1)
Subasta.—A las once horas del día 7 de febrero
próximo se celebrará en la Comisaría del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
acto de subasta pública a fin de adjudicar las obras
-de reparación del casco y máquinas en la lancha guar
dapescas V-10, con basé en el puerto de La Coruña
(expediente 1277-P-62).
Precio tipo de subasta 133.639,00- pesetas.
Plazo de ejecución :- noventa días laborables.
Los presupuestos, pliegos de condiciones, modelo
de proposición, etc., se encuentran de manifiesto en
el Negociado de Obras de la Comisaría, en horas há
biles de oficina. El modelo de proposición será sus
tancialmente igual -al publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 160, de 6 de junio de 1961, pá
gina 10.130.
Ar,senal de El Ferrol del Caudillo, 5 de enero de
1963.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario, Fe
derico Pérez González de la Torre.
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